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Los encinares son ecosistemas de gran valor que están sufriendo un proceso de decaimiento, 
lo que puede afectar a su capacidad para almacenar carbono. Se plantea este proyecto de 
tesis para estudiar el efecto del decaimiento de encinares sobre las tasas de descomposición 
de la hojarasca, las raíces y las herbáceas, y los factores medioambientales que la controlan. 
Los factores que se pretende estudiar son: la calidad de la materia en descomposición, el 
clima, la fotodegradación, y el efecto de diferentes conjuntos de fauna del suelo. El efecto de 
dichos factores sobre la descomposición se analizará a través de 4 experimentos con bolsas 
de descomposición. 
Experimento 1: Efecto del clima, de la fotodegradación y de la calidad de la hojarasca sobre 
las tasas de descomposición. Se ha diseñado un experimento factorial para el seguimiento de 
las tasas de descomposición de herbáceas y de hojas y raíces de encinas, situando bolsas en 
8 encinares afectados distribuidos por el territorio peninsular español. 
Experimento 2: Efecto de la microfauna, la mesofauna y la macrofauna del suelo sobre los 
procesos de descomposición de hojarasca. Se estudiará mediante tratamientos de exclusión 
de fauna del suelo. 
Experimento 3: Efecto interactivo de la temperatura, precipitación y radiación solar sobre la 
descomposición de hojarasca. Se utilizarán mesocosmos para someter bolsas de hojarasca 
de herbáceas a dos niveles para cada uno de esos tres factores, con todas las interacciones 
entre ellos. 
Experimento 4: Contribución de diferentes procesos abióticos (fotodegradación y degradación 
térmica), bióticos (descomposición microbiana) así como su interacción en la descomposición 
de la materia orgánica. Se realizará con herbáceas bajo condiciones controladas de 
laboratorio. 
Estos experimentos permitirán describir de una manera mecanicista un proceso tan relevante 
para las interacciones planta-suelo como es la descomposición así como los factores 
medioambientales que la controlan. 
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